







































続）による規模縮小の効果が指摘されたり（U.S. Department of Education, Reducing Class Size:




G.Bohrnstedt, M.Kirst, J.McRobbie, and T.Williams, Class-Size Reduction in California: A Story of
Hope, Promise and Unintended Consequences, in PHI DELTA KAPPAN, May 2001）などしてい
る。さらには、１９９９会計年度（1998年10月）から創始された前クリントン政権の学級規模縮小
計画が現ブッシュ政権になり廃止となり、２００２会計年度予算には計上されなくなった（E.g.,①
A Blueprint For New Beginnings, ② U.S.Department of Education, Fiscal Year 2002 Budget:





































































区分１� 区分２� 区分３� 区分４� 区分５�
1人以上� 15.8人以上�26.5人以上�30.5人以上�
15.8人未満�26.5人未満�30.5人未満�33.3人未満�33.3人以上�
％� ％� ％� ％� ％� 計�
政令指定都市� 2.50 3.40 4.20 4.20 �
市� 5.40 7.80 9.60 11.60 13.20 �
町村� 14.30 9.80 7.10 4.10 2.80 �
� 20.00 19.80 20.10 19.90 20.20 100.00
区分１� 区分２� 区分３� 区分４� 区分５�
1人以上� 28人以上�33.3人以上�35.5人以上�
28人未満�33.3人未満�35.5人未満�37人未満�37人以上�
％� ％� ％� ％� ％� 計�
政令指定都市� 3.80 3.70 3.50 4.60 �
市� 6.20 8.00 10.60 12.00 12.40 �
町村� 12.70 8.80 6.10 4.20 3.40 �




政令指定都市� 16 20 24 24 84
市� 32 45 56 67 76 276
町村� 83 58 42 25 16 360






























政令指定都市� 23 21 20 26 90
市� 36 47 62 70 72 287
町村� 74 51 35 24 19 377









































� 学級規模�1人以上� 15.8人以上�26.5人以上�30.5人以上�� �
地域区分� 区分� 15.8人未満�26.5人未満�30.5人未満�33.3人未満�33.3人未満�合計�
政令指定都市� 学校数� 4 8 19 21 20 72
市部� 学校数� 30 38 51 59 69 247
町村� 学校数� 77 52 38 22 13 202
合計� 学校数� 111 98 108 102 102 521
� 学級規模�1人以上� 28人以上� 33人以上� 35.5人以上�� �
地域区分� 区分� 28人未満� 33.3人未満�35.5人未満�37人未満� 37人未満� 合計�
政令指定都市� 学校数� 5 14 18 17 22 76
市部� 学校数� 29 43 58 59 66 255
町村� 学校数� 63 44 31 20 16 174
合計� 学校数� 97 101 107 96 104 505
� 学級規模�1人以上� 15.8人以上�26.5人以上�30.5人以上�� �
地域区分� 区分� 15.8人未満�26.5人未満�30.5人未満�33.3人未満�33.3人未満�合計�
政令指定都市� 教員数� 22 82 192 313 367 976
市部� 教員数� 160 309 577 856 1373 3275
町村� 教員数� 403 402 394 281 225 1705
合計� 教員数� 585 793 1163 1450 1965 5956
� 学級規模�1人以上� 28人以上� 33人以上� 35.5人以上�� �
地域区分� 区分� 28人未満� 33.3人未満�35.5人未満�37人未満� 37人未満� 合計�
政令指定都市� 教員数� 47 185 329 366 532 1459
市部� 教員数� 229 597 1131 1429 1814 5200
町村� 教員数� 529 542 563 476 432 2541
















地区分類� 学級� 学級� 学級� 学級� 学級�
算数調査票� 都市部� 18 17 14 14 9 72
� 市町村部� 21 19 11 16 10 77
� 合計� 39 36 25 30 19 149
理科調査票� 都市部� 17 17 14 12 13 73
� 市町村部� 20 19 14 13 13 79





地区分類� 学級� 学級� 学級� 学級� 学級�
算数問題� 都市部� 18 17 14 16 11 76
� 市町村部� 23 19 12 16 10 80
� 合計� 41 36 26 32 21 156
理科問題� 都市部� 17 17 15 12 13 74
� 市町村部� 20 19 14 13 14 80





地区分類� 学級� 学級� 学級� 学級� 学級�
生活（理科）�都市部� 18 17 15 11 15 76
� 市町村部� 18 16 13 14 12 72
� 合計� 36 33 28 25 27 149
生活（数学）�都市部� 19 15 12 13 16 75
� 市町村部� 16 18 14 12 15 75








地区分類� 学級� 学級� 学級� 学級� 学級�
学習（数学）�都市部� 18 15 12 13 15 73
� 市町村部� 16 18 13 12 15 74
� 合計� 34 33 25 25 30 147
学習（理科）�都市部� 18 17 15 12 14 76
� 市町村部� 19 17 13 15 12 75





地区分類� 学級� 学級� 学級� 学級� 学級�
数学問題� 都市部� 18 15 12 13 16 74
� 市町村部� 17 18 14 12 15 76
� 合計� 35 33 26 25 31 150
理科問題� 都市部� 18 17 15 11 15 76
� 市町村部� 19 17 13 15 12 76
� 合計� 37 34 28 26 27 152
�
�
